





1.1 Latar Belakang 
Perkembangan teknologi informasi semakin pesat dan pemanfaatannya 
hampir merata disemua bidang. Salah satunya bidang olahraga yang saat ini sudah 
banyak mengadopsi teknologi-teknologi untuk mendukung jalannya sebuah 
pertandingan olahraga tersebut. Contohnya adalah olahraga sepakbola ataupun 
futsal yang dimainkan dua tim. Apabila setiap tim berhasil mencetak gol akan 
mendapatkan poin/skor dan ditampilkan di papan skor. Papan skor atau scoreboard 
digunakan untuk memudahkan wasit atau juri dalam menampilkan skor 
pertandingan [1]. Selama ini, masih banyak instansi tertentu yang masih 
menggunakan scoreboard secara manual. Tentu ini akan mengurangi efesiensi 
wasit ataupun juri dalam memberikan skor atau nilai saat pertandingan. Oleh karena 
itu, agar mengembangkan sebuah sistem yang bisa meningkatkan efisiensi dari 
penggunaan papan skor.  
Ada beberapa penelitian yang membahas membuat sistem scoreboard. 
Diantaranya, kombinasi scoreboard berbasis Arduino menggunakan kendali 
smartphone [2]. Hasil dari penelitian ini adalah mengatur skor dan waktu 
pertandingan melalui aplikasi smartphone menggunakan koneksi Bluetooth HC-05. 
Namun, jarak koneksi antara aplikasi dan scoreboard hanya 30 meter. Kemudian, 
penelitian scoreboard otomatis menggunakan sensor vibration [1]. Hasil simulasi 
dari penelitian ini menunjukkan papan skor akan berganti secara otomatis apabila 
bola melewati garis gawang. Metode yang digunakan adalah dengan menggunakan 
sensor vibration yang diletakkan di jaring gawang. Jika bola masuk ke gawang dan 
menyentuh jaring maka papan skor otomatis mengganti skor. Namun, jika bola 
tidak menyentuh jaring gawang maka skor tidak akan berubah secara otomatis. 
Sering terjadi dalam sebuah pertandingan, dimana bola hanya melewati garis 
gawang dan belum menyentuh jaring gawang bisa dinyatakan gol oleh wasit. 
Sehingga dibutuhkan pengatur skor yang bisa dikendalikan jarak jauh. Berikutnya, 
papan skor yang dikendalikan jarak jauh menggunakan remote Sony universal dan 




babak serta timer ditampilkan dengan 7-segmen [3]. Metode yang digunakan adalah 
menggunakan sensor infrared sebagai transceiver.  
Ada pula penelitian pencacatan skor pertandingan bulutangkis yang 
dikendalikan dan dipantau melalui aplikasi Android dan sistem dioperasikan 
menggunakan Arduino. Wasit menekan tombol switch untuk menginput skor dan 
mereset skor yang kemudian akan ditampilkan pada LED Matrix P10 yang bisa 
dilihat langsung oleh penonton melalui aplikasi Android [4]. Penelitian berikutnya 
implementasi MIT APP INVENTOR pada aplikasi berbasis Android yang 
terintergrasi dengan papan skor untuk membantu dan mengatur skor dari jarak jauh 
menggunakan aplikasi smartphone secara realtime [5]. Terdapat scoreboard digital 
multifungsi yang dikendalikan dengan smartphone Android/Iphone/PC melalui 
jaringan nirkabel Wi-Fi tanpa perlu memasang aplikasi tambahan. Scoreboard ini 
dilengkapi dengan fitur-fitur canggih diantaranya countdown, running text, dan 
tampilan waktu secara realtime. Dengan fitur-fitur ini tentunya akan mempermudah 
panitia atau juri dalam menampilkan skor pada papan skor. Namun, dibalik 
kemudahan yang didapat, scoreboard ini cukup mahal dengan kisaran harga dua 
hingga empat juta rupiah.  
Dari penelitian tersebut, penelitian [3] dan [5] memperlihatkan papan skor 
dan pengatur skor dimana hasil jarak yang didapat masing-masing adalah 30 meter 
dan 10 meter menggunakan modul Bluetooth HC-05. Sedangkan, penelitian yang 
menggunakan aplikasi Android memerlukan akses internet untuk bisa saling 
terintegrasi [4]. Pada penelitian ini, penulis akan mengembangkan sistem 
scoreboard dalam bentuk prototipe yang bisa dikendalikan jarak jauh menggunakan 
modul NRF24L01+ tanpa kabel dan internet dengan jarak yang lebih jauh. 
Kemudian penulis akan menambah fitur-fitur tambahan diantaranya countdown dan 
waktu secara realtime. Dengan menggunakan metode media wireless berbasis radio 
frequency pada papan skor, pengaturan skor diharapkan bisa dikendalikan dari jarak 
yang lebih jauh dan penggunaan daya yang lebih rendah. Untuk menampilkan skor, 
penulis akan menggunakan multiple-display dan seven-segment. Seven-segment 
digunakan karena mudah didapat dan harga yang sangat terjangkau. Untuk 
penerapan pada lapangan bisa menggunakan LED Matrix dengan harga yang lebih 




3 seven-segment untuk skor dan waktu, serta 2 buah LCD 16x2 untuk menampilkan 
nama tim. Penelitian ini bertujuan merancang dan mengembangkan sistem 
scoreboard dengan mengganti media transmisi untuk komunikasi antara papan skor 
dan pengatur skor agar jarak jangkau bisa lebih jauh.  
1.2 Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang diatas adapun rumusan masalah pada tugas akhir ini: 
1. Bagaimana cara menginput data agar dapat diproses pada sistem 
scoreboard? 
2. Bagaimana mengkonfigurasi NRF24L01+ pada topologi point to 
multipoint untuk mendukung multiple display? 
3. Bagaimana memaksimalkan jarak komunikasi NRF24L01+ pada sistem 
scoreboard? 
4. Bagaimana menampilkan data skor pada seven segment untuk multiple 
display pada scoreboard wireless? 
1.3 Batasan Masalah 
Agar penilitan ini fokus adapun batasan dalam pembuatan tugas akhir ini sebagai 
berikut. 
1. Penelitian ini menggunakan mikrokontroler Arduino Mega 2560 
2. Tampilan skor menggunakan seven segment display 
3. Penelitian menggunakan NRF24L01 + PA (Power Ampilfier) + LNA 
(Low Noise Amplifier) 
4. Penelitian menggunakan dua display 





1.4 Tujuan Penelitian 
Tujuan dibuatnya tugas akhir ini sebagai berikut. 
1. Merancang sebuah system scoreboard berbasis wireless 
2. Merancang sebuah system scoreboard multi display 
3. Menguji scoreboard menggunakan topologi point to multipoint. 
1.5 Kegunaan Dan Manfaat 
Manfaat dari penelitian ini diharapkan bisa membantu instansi resmi yang 
menyelenggarakan pertandingan sepakbola atau futsal sehingga bisa membantu dan 
memudahkan wasit atau panitia dalam menentukan skor pertandingan secara efisien 
dan praktis  
 
 
